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注 1. {で括つである場合は，二種以 kの帳簿の数値が不一致のもの。
2. 叫ま機械のみで，付属品正含まなL、。
3. C Jで阻んだものは「放棄した古機械』の特別減価額。比率計算には含まなh、0
4. 典拠帳簿は後掲注1を見土。
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鋳型製造所における鋳型の簿価と
減価償却額
期末簿価 減価償却額 : (率〕
J!， s. d. 
1798 348.14.5 J!， s. d. 
1799 642. 8.7 30.18.1 
1800 748.15.3 58.14.4 
1801 1129.12.8 74. 8.11 % 
1802 1515.14.11 108. 8.3 10 
1803 2034.19.7 151.11.6 10 
1804 2167. 1. 4 305. 4.11 15 
1805 2266. 1. 3 325. 1.2 15 
1806 2315. 2.6 339.18.2 15 
1807 2214.10.10 288.18.5 15 
1808 2347.-.9 332. 3.7 15 
1809 2335. 3.9 352. 1.1 15 
1810 2396. 3.6 350. 5.7 15 
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